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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
ìù~ÿ ¤ŒýŒþ Þõæüþ
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| Í|ô¾õë ìÛ†èú: 32/7/68€ …¾ç|§ ðù†üþ: 6/9/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 11/01/68
{Ïýýò ¶Ç¦ „â†øþ ô ðã±½ ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ
¬°‹†°û Þ†°‹±¬ø†ÿ ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ
ìÛ~ìú:{¥ÛýÛ†– ðÛ¼ ìõö ÷± ‹ß†°âý±ÿ ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ )SIH( °… ¬° …°{Û†Š Þý×ý• ¨~ì†– ¶çì•€
…Ö³…ü¼ °Â†ü}íñ~ÿ ô ‹ùŒõ¬ …Ú}¿†¬ ¬°ì†ó€ ð»†ó ¬…¬û …¶•. ‹† {õ›ú ‹ú Â±ô°– …üœ†¬ SIH ô ðÛ¼ ìùî „â†øþ ô
ðã±½ ì~ü±…ó€ …üò ìÇ†èÏú ‹ú ìñËõ° {Ïýýò ¶Ç¦ „â†øþ ô ðã±½ ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ âé·}†ó ¬° ¶†ë 5831 …ðœ†ï
â±¬ü~.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ ‹ú °ô½ ìÛÇÏþ ‹± °ôÿ 37 ð×± …² ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¬° ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
âé·}†ó Þú ¤†Â± ‹ú øíß†°ÿ ¬° …üò ìÇ†èÏú º~ð~ ¬° ¶†ë 5831 …ðœ†ï º~. ‹±…ÿ ø± üà …² ì~ü±…ó ±¶»ñ†ìú|…ÿ ¬…°…ÿ
†ü†üþ ô °ô…üþ …°¶†ë º~. ¸ …² {ßíýê ±¶»ñ†ìú€ ¬…¬û|ø† …² Æ±üÜ ð±ï|…Ö³…° SSPS ìõ°¬ {œ³üú ô {¥éýê Ú±…° â±Ö•.
ü†Ö}ú|ø†:ð}†ü …üò ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ Þú 3/95 ¬°¾~ ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¬…°…ÿ „â†øþ ì}õ¶È ô 1/59 ¬°¾~ „ðù†
¬…°…ÿ ðã±½ ì˜Œ• ¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ìþ|‹†ºñ~. ‹ý»}±üò ðí±û „â†øþ ì±‹õÉ ‹ú ì·‰õèýò ì~…°á ³ºßþ ô
Þí}±üò ì±‹õÉ ‹ú ì·‰õèýò …{†Ý Îíê ô ì~ü±…ó ¬…¨éþ ‹õ¬. ‹ý»}±üò ¶Ç¦ ðã±½ ì˜Œ• ì±‹õÉ ‹ú ì·‰õèýò „²ì†ü»ã†û
ô Þí}±üò ì±‹õÉ ‹ú ì·‰õèýò ô…¤~ ì†èþ ô …{†Ý Îíê ‹õ¬.
ð}ýœú|âý±ÿ:…² „ðœ†üþ Þú ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ â±â†ó ¬…°…ÿ „â†øþ ì}õ¶È ¬° ¨¿õÁ
Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ìþ|‹†ºñ~€ è¯… ›ù• …¶}×†¬û ‹ù}± ô Þ†°‹±¬ÿ …² SIH ¬° {í†ï Ú·í•|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ó ‹±â³…°ÿ Þç¹|ø†
ô ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ Îéíþ ‹±…ÿ ‹†æ ‹±¬ó ìý³…ó „â†øþ Â±ô°– ¬…°¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ€ ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ€ „â†øþ€ ðã±½
1- ¬…ð»œõÿ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ ì·‰õë ô Þ†°ºñ†¹ ì~…°á ³ºßþ ì±Þ³ „ìõ²ºþ
¬°ì†ðþ ¬²ü†ðþ â±â†ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )ri.nari@ibibah.m :liamE(
2- Þ†°ºñ†¹ …°º~ ì~ü±ü•€ ì~ü± ì±Þ³ „ìõ²ºþ ô ¬°ì†ðþ ¬²ü†ðþ â±â†ó
3- …¶}†¬ü†° â±ôû „ìõ²ºþ ²ð†ó ô ²…üí†ó€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ â±â†ó




























































{¥õæ– {ßñõèõÿ´ ¬° ¬ô ¬øú …¨ý± ¶ý·}î|ø†ÿ ì±…ÚŒ•
‹ù~…º}þ °… ðý³ {¥• {†÷ý± Ú±…° ¬…¬û …¶•. ‹ß†°âý±ÿ
{ßñõèõÿ´ {Óýý±…{þ °… ¬° ²ìýñú ±¬…²½ ¬…¬û|ø† ‹õ›õ¬
„ô°¬û …¶•. …üò {Óýý±…– ‹ýí†°¶}†ó|ø† °… ‹ú {ßýú
°ô²…Ö³ôó ‹± ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ Þú …‹³…°ø†üþ ‹ú
ìñËõ° ¬°ü†Ö•€ …ð}Û†ë€ ‹†²ü†‹þ€ ðãù~…°ÿ€ ±¬…²½ ô
ðí†ü¼ …ÆçÎ†– ø·}ñ~ ¶õÝ ìþ|¬ø~.]3-1[ ì~ü±…ó
¶Çõ§ ‹†æ ô ‹±ð†ìú °ü³…ó ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ Þ»õ° ‹±…ÿ
¤ê ì·†êˆ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ô …°…úˆ °ô½|ø† ô °…û ¤ê|ø†
ô …Ú~…ì†– ìñ†¶ ‹† ¶ý·}î …ÆçÎ†– ¶± ô Þ†° ¬…°ð~.]4[
‹† ý»±Ö• {ßñõèõÿ´ ô ‹ß†°âý±ÿ Þ†ìýõ{± ¬° ¬øú 0591
ì×†øýíþ Ÿõó ¶ý·}î …ÆçÎ†– °…¬üõèõÿ´ ô ¶ý·}î
…ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ )metsyS noitamrofnI latipsoH( ¬°
…ô…¨± ¬øú 0691 ~ü~…° â»•.]5€6[
¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ )SIH( ¶ý·}íþ …¶•
Þú ‹}õ…ð~ Þéýú ôÊ†üØ ô Îíéý†{þ Þú ¬° Ö±…üñ~ ¬°ì†ó
‹ýí†° ¬° Ú·í•|ø†ÿ ì©}éØ üà ì±Þ³ ¬°ì†ðþ …Îî …²
{»©ý¿þ€ ¬°ì†ðþ€ …¬…°ÿ ô ì†èþ ô µôø»þ ¾õ°–
ìþ|¯ü±¬ °… {¥• õº¼ Ú±…° ¬ø~ ô Âíò ¬°ü†Ö• ô
÷Œ• ¬ÚýÜ …ÆçÎ†– øõü}þ ‹ýí†°€ {õ…ð†üþ ðí†ü¼
ý»±Ö• ø± …Ú~…ï ô {†÷ý± „ó Îíê °… ‹† ¶†ü± …ìõ° ¬°ì†ðþ
ì»©À ðíõ¬û ô ðù†ü}† {í†ï …ÆçÎ†– ‹ýí†° °… ¬°
ìœíõÎú|…ÿ ‹ú ð†ï ±ôð~û …èß}±ôðýßþ ðãù~…°ÿ€
‹†²ü†‹þ€ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ ô ›ù• {†ìýò ìÛ†¾~ ¬°ì†ðþ ¬°
…¨}ý†° Îõ…ìê ì©}éØ ¶ý·}î ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó Ú±…°
¬ø~.]7€8[
{¥ÛýÛ†– …ðœ†ï º~û ¬° ›ù†ó ð»†ó ¬…¬û …¶• Þú
‹ß†°âý±ÿ ¶ý·}î SIH ìõ› …°{Û†Š Þý×ý• ¨~ì†–
‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ô …Ö³…ü¼ °Â†ü}íñ~ÿ ¬° ¨~ì•
âý±ð~â†ó â±¬ü~û …¶• ô ‹± ðÛ¼ ìõ÷± …üò ¶ý·}î ¬°
Ö±…øî ðíõ¬ó üà ‹·}± ì~ü±ü• Îéíþ ô ‹ùŒõ¬ …Ú}¿†¬
¬°ì†ó ðý³ {†Þý~ ðíõ¬û|…ð~.]21-9[ ìÇ†èÏú …ÿ ¬° „ì±üß†
¬° ²ìýñú {†÷ý± SIH ‹± °ôÿ Þ†ø¼ ø³üñú|ø† ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø† …ðœ†ï º~û …¶• Þú Þ†ø¼ 62 …èþ 03
¬°¾~ÿ ø³üñú|ø† ¸ …² {ÇŒýÜ ¶ý·}î SIH ¬° …üò
‹ýí†°¶}†ó °… ð»†ó ìþ|¬ø~.]31[ …ð~°¶õó ô øíß†°…ó
¬° ¶†ë 7991 ð»†ó ¬…¬û|…ð~ Þú ¶ý·}î …ÆçÎ†–
‹ýí†°¶}†ó Ú†¬° …¶• 62 ¬°¾~ …² ¨Ç†ø†ÿ …üœ†¬ º~û
¬° ì±…¤ê ì©}éØ {œõü³ ô {¥õüê ¬…°ô °… ‹± Æ±Ù
ðíõ¬û ô …² ‹·}±ÿ º~ó 6221 ‹ýí†° ô ðý³ ¾±Ù ‹ý¼
…²4/1 ìýéýõó ¬æ° ø³üñú ¬° ¶†ë ¾±Öú|›õüþ ‹ú Îíê
„ô°¬.]9[
…â± Ÿú ìÇ†èÏ†{þ ¬° ¶†ü± ðÛ†É Þ»õ° ¬° ¨¿õÁ
„â†øþ ô ðã±½ ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ …ðœ†ï º~û
…¶•]61-41[ …ì† {† Þñõó ìÇ†èÏú|…ÿ ¬° …üò ¨¿õÁ ¬°
ºí†ë …ü±…ó ô ¬° …¶}†ó âé·}†ó …ðœ†ï ð»~û …¶•.
tracsueB ô øíß†°…ó ¬° ìÇ†èÏú|…ÿ ð»†ó ¬…¬ð~ Þú
ðÛ¼ Îõ…ìê …ð·†ðþ ¬° …›±… ô ‹ß†°âý±ÿ ¶ý·}î|ø†ÿ
Þ†ìýõ{±ÿ ìþ|{õ…ð~ Ú†‹éý• …üò ¶ý·}î|ø† °… …Ö³…ü¼
¬ø~.]21[ ‹ç²° ô øíß†°…ó ðý³ ì»†°Þ• â±ôû|ø†ÿ
Þ†°‹±…ó °… ¬° …ð}©†Ž ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ
{œ†°ÿ ¬…°…ÿ …øíý• ìþ|¬…ðñ~.]41[ øí¡ñýò snhojelttiL
ô øíß†°…ó ¬° µôø»þ üßþ …² ¬æüê ºß·• ¶ý·}î
…ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° …ü†è• èýíõõ „Ö±üÛ†ÿ ›ñõ‹þ
°… ºß·}þ ìþ|¬…ð~ Þú ì±‹õÉ ‹ú ðã±½ ±¶ñê ‹ù~…º•
ô ¬°ì†ó ð·Œ• ‹ú ¶ý·}î ìþ|‹†º~. Ÿõó ¶ý·}î ‹ú
±¶ñê ìÏ±Öþ ð»~û ‹õ¬ ô „ìõ²½ ð†Þ†Öþ ô Þíþ ¬°ü†Ö•
Þ±¬û ‹õ¬ð~ Þú ¬° ð}ýœú Ö±øñä ô ðã±½ ð·Œ• ‹ú
…›±…ÿ ¶ý·}î ‹õ›õ¬ ðý†ì~. üßþ ¬üã± …² ¬æüê ºß·•
¶ý·}î °… {Óýý± ì~ü±ü• ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
ìþ|¬…ð~.]01€71[
‹† {õ›ú ‹ú …üò Þú ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ðÛ¼ ìùíþ
¬° …›±… ô ý†¬û ¶†²ÿ SIH …ü×† ¨õ…øñ~ Þ±¬ ô …² Æ±Öþ
Ÿõó ¬° ¨¿õÁ ìý³…ó „â†øþ ô ðã±½ ì~ü±…ó ì±…Þ³
¬°ì†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ âé·}†ó …² Þ†°‹±¬ø†ÿ
¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ µôø»þ ¾õ°– ðã±Ö}ú
…¶•€ …üò ìÇ†èÏú ‹ú ìñËõ° {Ïýýò ìý³…ó „â†øþ ô ðã±½
ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ âé·}†ó ¬°
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ìù~ÿ ¤ŒýŒþ Þõæ|üþ ô øíß†°…ó
°ô½ µôø¼
…üò ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ ‹ú °ô½ ìÛÇÏþ ‹± °ôÿ 37 ð×± …²
ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ )º†ìê: °ü†¶• ‹ýí†°¶}†ó€ ì~ü±
¬…¨éþ€ ì}±ôó€ ì·‰õèýò ô…¤~ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ€
°…¬üõèõÿ´€ „²ì†ü»ã†û€ ¬…°ô¨†ðú€ …ô°´…ð¸€ …ìõ° ì†èþ
ô …{†Ý Îíê( Þú ¤†Â± ‹ú øíß†°ÿ ¬° …üò ìÇ†èÏú º~ð~
¬° ¶†ë 5831 …ðœ†ï º~. ‹±…ÿ ø± üà …² ì~ü±…ó
±¶»ñ†ìú|…ÿ Þú †ü†üþ ô °ô…üþ „ó {†ˆý~ º~û ‹õ¬ ô º†ìê
13 ¶‰õ…ë ¬° ¨¿õÁ „â†øþ ô 64 ¶õ…ë ì±‹õÉ ‹ú
ðã±½ ‹õ¬€ {ùýú ô {õ¶È ì~ü±…ó {ßíýê º~.
±¶»ñ†ìú ‹~üò|âõðú Æ±…¤þ º~ Þú ¬° ¶õ…æ–
„â†øþ€ 8 ¶õ…ë …¨}¿†¾þ ì±‹õÉ ‹ú Þ†°‹±¬ø†ÿ ì~ü±ü}þ
¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ó€ 9 ¶õ…ë ì±‹õÉ ‹ú Þ†°‹±¬ø†ÿ
SIH ¬° ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ô 4 ¶õ…ë ì±‹õÉ ‹ú
Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ¬° ‹©¼|ø†ÿ {»©ý¿þ€ 4 ¶õ…ë ì±‹õÉ ‹ú
Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ¬° ‹©¼|ø†ÿ ¬°ì†ðþ ô 6 ¶õ…ë ì±‹õÉ ‹ú
Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ¬° ì~ü±ü• ›±…¤þ€ ¬…°ô¨†ðú ô …ô°´…ð¸ ô
…² 64 ¶õ…ë ðã±½€ 21 ¶õ…ë ì±‹õÉ ‹ú Þ†°‹±¬ ì~ü±ü}þ
¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ€ 7 ¶‰õ…ë ¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬
SIH ¬° ì~…°á ³ºßþ€ 9 ¶‰õ…ë ¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ SIH ¬°
‹©¼|ø†ÿ {»©ý¿þ€ 4 ¶õ…ë ¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH
¬° ‹©¼|ø†ÿ ¬°ì†ðþ€ 6 ¶õ…ë ¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ SIH ¬°
ì~ü±ü• ›±…¤þ€ 6 ¶õ…ë ¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ¬°
ì~ü±ü• ¬…°ô¨†ðú ô 2 ¶õ…ë ¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ¬°
ì~ü±ü• …ô°´…ð¸ Æ±…¤þ º~.
¬° ìõ°¬ ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ âé·}†ó ¬° ¤†è• Þéþ ‹† {õ›ú ‹ú ¶õ…æ–
±¶»ñ†ìú ô †¶ª ì~ü±…ó ‹ú „ðù†€ ì~ü±…ó ¬° üßþ …²
â±ôû|ø†ÿ ²ü± Ú±…° â±Ö}ñ~:
ðí±…– †üýò {± …² 9 )ÂÏýØ(€ ‹ýò 02-01 )ì}õ¶È( ô ‹†æ{± …²
12 )¨õŽ(.
¬° ìõ°¬ ìý³…ó ðã±½ ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ âé·}†ó ¬° ¤†è• Þéþ ‹† {õ›ú ‹ú ¶õ…æ–
±¶»ñ†ìú ô †¶ª ì~ü±…ó ‹ú „ðù†€ ì~ü±…ó ¬° üßþ …²
â±ôû|ø†ÿ ²ü± Ú±…° â±Ö}ñ~:
ðí±…– ²ü± 29 )ì©†èØ(€ ‹ýò 831-39 )ìí}ñÐ( ô ‹†æ{± …² 831
)ìõ…ÖÜ(.
¸ …² {ßíýê ±¶»ñ†ìú {õ¶È ì~ü±…ó ô {ßíýê
…ÆçÎ†– ¬ìõ â±…Öýà€ ¬…¬û|ø† …² Æ±üÜ ð±ï …Ö³…° „ì†°ÿ SSPS
ìõ°¬ {œ³üú ô {¥éýê Ú±…° â±Ö•. ‹±…ÿ {õ¾ýØ …ÆçÎ†– …²
ì¥†¶Œú º†¨À|ø†ÿ ì±Þ³ÿ ô ±…Þñ~âþ …¶}×†¬û º~.
Â±ü …Æíýñ†ó ìÇ†èÏú 59 ¬°¾~ )50/0<P( {Ïýýò º~.
ü†Ö}ú|ø†
…üò ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ Þú …² 37 ð×± ì~ü±€ 8/45 ¬°¾~ ì±¬
ìþ|‹†ºñ~. øí¡ñýò 8/08 ¬°¾~ ì}†øê ìþ|‹†ºñ~. ‹ý»}±
ì~ü±…ó )1/93 ¬°¾~( ¬° ì¥~ô¬û ¶ñþ 54-63 ¶†ë Ú±…°
¬…°ð~ ô {ñù† 8/5 ¬°¾~ „ðù† ²ü± 52 ¶†ë ¶ò ¬…º}ñ~. …²
ðË± ¶í• ì~ü±…ðþ Þú ¬° …üò ìÇ†èÏú º±Þ• ¬…º}ñ~
ì·‰õèýò ì~…°á ³ºßþ ‹ý»}±üò )7/31 ¬°¾~( ô
ì·‰õèýò ¬…°ô¨†ðú ô ô…¤~ ì†èþ Þí}±üò Ö±…ô…ðþ )5/5
¬°¾~( °… ¬…°ð~. ì~ü±…ó …² ðË± ìÛÇÐ {¥¿ýéþ 7/2 ¬°¾~
¬üéî ô Þí}± …² „ó€ 9/12 ¬°¾~ ÖõÝ ¬üéî€ 5/57 ¬°¾~
Þ†°ºñ†¹€ 4/61 ¬°¾~ Þ†°ºñ†¹ …°º~ ô ¬Þ}±… ô 4/1
‹†æ{± …² ¬Þ}±… ìþ|‹†ºñ~. øí†ðÇõ° Þú ì»†ø~û ìþ|ºõ¬
{ñù† 8/71 ¬°¾~ ¬…°…ÿ {¥¿ýç– {ßíýéþ ìþ|‹†ºñ~. …²
ðË± ¶†‹Ûú 4/72 ¬°¾~ ²ü± 5 ¶†ë€ 3/32 ¬°¾~ ‹ýò 51-6
¶†ë€ 3/33 ¬°¾~ ‹ýò 52-61 ¶†ë ô 62 ¬°¾~ ‹ý¼ …² 62
¶†ë ¶†‹Ûú Þ†° ¬…°ð~. øí¡ñýò {ñù† 5/5 ¬°¾~ ì~ü±…ó
„ìõ²½|ø†ÿ ¬ô°û|…ÿ ì±{ŒÈ ‹† SIH °… â¯°…ð~û|…ð~.
‹±°¶þ ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¬° ¤†è•
Þéþ ð»†ó ¬…¬ Þú 3/95 ¬°¾~ ì~ü±…ó …² „â†øþ ì}õ¶Çþ
¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ‹±¨õ°¬…° ìþ|‹†ºñ~ ô 3/22
¬°¾~ …² „â†øþ ÂÏýØ ô {ñù† 4/81 ¬°¾~ …² „â†øþ
¨õ‹þ ‹±¨õ°¬…°ð~. )›~ôë 1(
øí†ó|âõðú Þú ›~ôë 1 ð»†ó ìþ|¬ø~ 3/06 ¬°¾~
ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ âé·}†ó
¬…°…ÿ „â†øþ ¨õ‹þ ¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿSIH ¬°
ì~ü±ü• ¬…°ô¨†ðú ìþ|‹†ºñ~. ¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ


























































ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ý»}±üò „â†øþ ¬° ¨¿õÁ
Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ¬° ¤†è• Þéþ ì±‹õÉ ‹ú ì·‰õèýò ì~…°á
³ºßþ ‹† ìý†ðãýò ðí±û 4/74 ô Þí}±üò ìý³…ó „â†øþ
ì±‹õÉ ‹ú ì~ü±…ó ¬…¨éþ ô ì·‰õèýò …{†Ý Îíê ‹† ìý†ðãýò
ðí±û „â†øþ ‹ú {±{ý 76/42 ô 5/42 ìþ|‹†º~)›~ôë 2(.
‹ý»}±üò „â†øþ …² ðË± {¥¿ýç– ì±‹õÉ ‹ú ¬…°ð~â†ó
ì~°á ‹†æ{± …² ¬Þ}±… )31/04( ô Þí}±üò ìý³…ó ì±‹õÉ ‹ú …Ö±…¬
‹† {¥¿ýç– ²ü± ¬üéî )81( ‹õ¬. …² ðË± ¶ñþ ‹ý»}±üò „â†øþ
›~ôë 1 : {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ „â†øþ ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ âé·}†ó
¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ¬° ‹©¼|ø†ÿ ì©}éØ ‹ýí†°¶}†ó
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ìù~ÿ ¤ŒýŒþ Þõæ|üþ ô øíß†°…ó
)89/44( ì±‹õÉ ‹ú ì~ü±…ðþ …¶• Þú ¬…°…ÿ ¶ò ‹ýò 53-62
¶†ë ìþ|‹†ºñ~ ô Þí}±üò )76/91( ì±‹õÉ ‹ú ì~ü±…ó ‹†æ{± …²
64 ¶†ë ìþ|‹†º~. ¬° ¨¿õÁ ¶†‹Ûú ‹ý»}±üò „â†øþ
)39/14( ì±‹õÉ ‹ú ì~ü±…ó ¬…°…ÿ ¶†‹Ûú ²ü± 5 ¶†ë ô Þí}±üò
)92/92( ì±‹õÉ ‹ú ì~ü±…ó ¬…°…ÿ ¶†‹Ûú ‹†æ{± …² 62 ¶†ë ‹õ¬.
‹±°¶þ ìý³…ó ðã±½ ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¬° ¤†è•
Þéþ ð»†ó ¬…¬ Þú 1/59 ¬°¾~ ì~ü±…ó ìõ°¬ ‹±°¶þ ¬°
¿¨õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ¬° ô…¤~ø†ÿ ì©}éØ ìõ…ÖÜ€
5/4 ¬°¾~ ìí}ñÐ ô 4/0 ¬°¾~ ì©†èØ ø·}ñ~)›~ôë 3(.
øí†ó|âõðú Þú ›~ôë 3 ð»†ó ìþ ¬ø~ 001 ¬°¾~
ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ìõ…ÖÜ Þ†°‹±¬ø†ÿ ì~ü±ü}þ SIH
ìþ|‹†ºñ~ ô 4/1 ¬°¾~ „ðù† ì©†èØ Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ¬°
‹©¼|ø†ÿ {»©ý¿þ ô ¬°ì†ðþ ø·}ñ~.
ü†Ö}ú|ø†ÿ ¤†¾ê …² …üò µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú
ì·‰õèýò „²ì†ü»ã†û ¬…°…ÿ ‹ý»}±üò ðã±½ )22/64( ¬°
¿¨õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ‹õ¬û ô ì·‰õèýò ô…¤~ ì†èþ
)02( ô …{†Ý Îíê )22( ¬…°…ÿ Þí}±üò ðã±½ ìþ|‹†ºñ~
)›~ôë 2(. …² ðË± {¥¿ýç– ‹ý»}±üò ìý†ðãýò ðí±û
ðã±½ ì±‹õÉ ‹ú ì~ü±…ó ‹† ì~°á ÖõÝ ¬üéî )35/93( ô
Þí}±üò ìý†ðãýò ðí±û ðã±½ ì±‹õÉ ‹ú ì~ü±…ó ‹† ì~°á
¬üéî ô Þí}± …² „ó )57/7( ìþ|‹†º~. …² ðË± ¶ñþ ‹ý»}±üò
ìý†ðãýò ðí±û ðã±½ ì±‹õÉ ‹ú â±ôû ¶ñþ 53-62 ¶†ë
)89/93( ô Þí}±üò ì±‹õÉ ‹ú â±ôû ¶ñþ ²ü± 52 ¶†ë
)88/61( ìþ|‹†º~. øí¡ñýò ì~ü±…ó ‹† ¶†‹Ûú 51-6 ¶†ë
¬…°…ÿ ‹ý»}±üò ðã±½ )47/14( ô ¶†‹Ûú ‹ýò 52-61 ¶†ë
¬…°…ÿ Þí}±üò ðã±½ )90/43( ìþ|‹†ºñ~.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
…üò {¥ÛýÜ Þú ‹ú ìñËõ° ‹±°¶þ ìý³…ó „â†øþ ô ðã±½
ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¬° ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ âé·}†ó
¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ
…ðœ†ï â±Ö• ð»†ó ¬…¬ Þú ¬° °…‹Çú ‹† ìý³…ó „â†øþ 3/95
›~ôë 3 : {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ðã±½ ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ âé·}†ó


























































¬°¾~ ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ …² „â†øþ ì}õ¶Çþ ¬°
¿¨õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ¬° ¤†è• Þéþ ‹±¨õ°¬…°ð~ ô
{ñù† 4/81 ¬°¾~ ¬…°…ÿ „â†øþ ¨õŽ ìþ|‹†ºñ~. …üò ð}†ü
¬° ìÛ†ü·ú ‹† ð}†ü ¤†¾ê …² µôø¼ ðýà ìù± ô
øíß†°…ó]41[ Þú ð»†ó ¬…¬ð~ 69/25 ¬°¾~ ì~ü±…ó ì±…Þ³
¬°ì†ðþ Þ†º†ó „â†øþ ÂÏýØ€ 1/44 ¬°¾~ „â†øþ
ì}õ¶È ô 49/2 ¬°¾~ „â†øþ ¨õ‹þ ¬…º}ñ~€ øí©õ…ðþ
ð~…°¬. …üò ð}†ü ‹† ð}†ü µôø¼ ¤†ž ¶ý~ ›õ…¬ÿ]61[
ðý³ Þú ð»†ó ¬…¬ 3/41 ¬°¾~ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
¬…ð»ã†û {ù±…ó ¬…°…ÿ ìý³…ó „â†øþ ²ü± 05 ¬°¾~ ‹õ¬ð~
ðý³ øí©õ…ðþ ð~…°¬.
‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü ¤†¾ê …² µôø¼ ‹ú ðË± ìþ|°¶~
›³ ¬° ìõ°¬ Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ¬° ì~ü±ü• ¬…°ô¨†ðú Þú
ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ âé·}†ó …²
„â†øþ ‹†æüþ ‹±¨õ°¬…° ‹õ¬ð~ ¬° ‹Ûýú ìõ…°¬ ì©¿õ¾†
‹©¼|ø†ÿ ¬°ì†ðþ ô {»©ý¿þ „â†û ¶†¨}ò ì~ü±…ó ¬°
¿¨õÁ ›ñŒú|ø†ÿ ì©}éØ SIH ô ðÛ»þ Þú ¬° ‹ùŒõ¬
Ö±„üñ~ø†ÿ ¬°ì†ðþ€ {»©ý¿þ ô Òý±û …ü×† ìþ|Þñ~
Â±ô°ÿ ‹ú ðË± ìþ|°¶~.
‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü ¤†¾ê …² …üò {¥ÛýÜ ‹ý»}±üò
„â†øþ ì±‹õÉ ‹ú ì·‰õèýò ì~…°á ³ºßþ ‹õ¬û …¶•
è¯… ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ ‹† {õ›ú ‹ú ðÛ¼ ì~ü±…ó ì~…°á
³ºßþ )ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ( ¬° ì~ü±ü•
¬…¬û|ø† ô …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ ‹ß†°âý±ÿ …üò
…Ö±…¬ ¬° Æ±…¤þ ô ý†¬û ¶†²ÿ ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ
â†ï ìõ÷± ô …°²ð~û|…ÿ ¨õ…ø~ ‹õ¬. øí¡ñýò ‹† {õ›ú ‹ú
…üò Þú ì~ü±…ó ¬…¨éþ ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ …² Þí}±üò „â†øþ
¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ‹±¨õ°¬…°ð~ è¯… ‹ú ðË±
ìþ|°¶~ ÚŒê …² …›±… ô ý†¬û ¶†²ÿ ¶ý·}î …ÆçÎ†–
‹ýí†°¶}†ðþ „ìõ²½ ô „â†û ¶†²ÿ …üò ¬¶}ú …² ì~ü±…ó
æ²ï ô Â±ô°ÿ ‹†º~.
¬° ¨¿õÁ ìý³…ó ðã±½€ …üò µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú
1/59 ¬°¾~ ì~ü±…ó ìõ…ÖÜ Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ¬° ì±…Þ³
¬°ì†ðþ ø·}ñ~ ô 5/4 ¬°¾~ ðË± ìí}ñÐ ¬…º}ú ô 4/0
¬°¾~ ì©†èØ ‹õ¬ð~. ‹† {õ›ú ‹ú …üò ü†Ö}ú|ø† ‹ý»}±
ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¬…°…ÿ ðã±½ ì˜Œ• ìþ ‹†ºñ~ ô
{ñù† 4/0 ¬°¾~ ðã±½ ìñ×þ ¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ
SIH ¬…º}ñ~. …² Æ±Öþ ì·‰õèýò „²ì†ü»ã†û )22/64(
¬…°…ÿ ‹ý»}±üò ðã±½ ô ì·‰õèýò ì†èþ )02( ô …{†Ý
Îíê )22( ¬…°…ÿ Þí}±üò ðã±½ ìþ|‹†ºñ~. …üò µôø¼
¬° ìÛ†ü·ú ‹† µôø¼ ÚñŒ±ÿ ô øíß†°…ó]51[ Þú ð»†ó
¬…¬ð~ 1/17 ¬°¾~ ì~ü±…ó ¬…¨éþ€44 ¬°¾~ ì~ü±…ó
ì†èþ€ 6/84 ¬°¾~ ì~ü±…ó ì~…°á ³ºßþ€ 27 ¬°¾~
ì~ü±…ó ‹©¼|ø†ÿ ¬°ì†ðþ€ 03 ¬°¾~ ì~ü±…ó …{†Ý
Îíê€ 6/66 ¬°¾~ ì~ü±…ó „²ì†ü»ã†û€ 4/07 ¬°¾~
ì~ü±…ó °…¬üõèõÿ´ ô 44 ¬°¾~ ì~ü±…ó ¬…°ô¨†ðú ¬…°…ÿ
ðã±½ Î†èþ ð·Œ• ‹ú Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ‹õ¬ð~€ øí©õ…ðþ
ð~…°¬.
‹† {õ›ú ‹ú …øíý• ô…¤~ …{†Ý Îíê ¬° ì~ü±ü•
ì±…ÚŒ• …² ‹ýí†° ô øí¡ñýò …øíý• ô…¤~ ì†èþ …² ðË±
‹ùŒõ¬ Ö±„üñ~ø†ÿ ì~ü±ü• ì†èþ€ …Ö³…ü¼ ¬ü~â†û ì~ü±…ó
…{†Ý Îíê ‹ú è¥†Í ‹†èýñþ ô ì~ü±…ó ì†èþ ‹ú è¥†Í
…Ú}¿†¬ÿ ¬…°…ÿ …øíý• ²ü†¬ÿ ìþ|‹†º~.
tracsueB ô øíß†°…ó]21[ ¬° µôø¼ ¨õ¬ Îñõ…ó
¬…º}ñ~ Þú ¶†²â†°ÿ Îõ…ìê …ð·†ðþ ìþ|{õ…ð~ Ú†‹éý•
…¶}×†¬û …² …‹³…°ø†ÿ …èß}±ôðýßþ °… …Ö³…ü¼ ¬ø~ ô Î~ï
¶†²â†°ÿ °… ¬° Î~ï ìõÖÛý• ‹ß†°âý±ÿ Þ†ìýõ{± ¬¨ýê
ìþ|¬…ðñ~. øí¡ñýò ‹ç²° ô øíß†°…ó] 41[ ¬° ìÛ†èú|…ÿ
…‹±…² ¬…º}ñ~ Þú ì»†°Þ• â±ôû|ø†ÿ ì©}éØ Þ†°‹±…ó ¬°
…ð}©†Ž ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ¤†³ˆ …øíý•
ìþ|‹†º~. …² Æ±Öþ snhojelttiL ô øíß†°…ó]01[ ¬° µôø¼
¨õ¬ ‹ú …üò ðß}ú ¬¶• ü†Ö}ñ~ Þú Î~ï ô›õ¬ ðã±½
ìñ†¶ ±¶ñê ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ð·Œ• ‹ú ¶ý·}î
…ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹†Î™ ºß·• ¬° …›±…ÿ „ó
ìþ|ºõ¬.
‹† {õ›ú ‹ú ìõ…°¬ ý¼ â×• ô …² „ðœ†üþ ì~ü±…ó ì±…Þ³
¬°ì†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ âé·}†ó Þú ðÛ¼ °øŒ±ÿ
¬° ô…¤~ø†ÿ {¥• õº¼ ¨õ¬ °… ¬…°… ìþ|‹†ºñ~€ ¬…°…ÿ
„â†øþ ì}õ¶È ¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ìþ|‹†ºñ~ ô
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ìù~ÿ ¤ŒýŒþ Þõæ|üþ ô øíß†°…ó
„ìõ²½|ø†ÿ ¬ô°û|…ÿ ì±{ŒÈ ‹† SIH °… â¯°…ð~û|…ð~€ ‹±…ÿ
…›±… ô ý†¬û|¶†²ÿ SIH ¬° ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ âé·}†ó
æ²ï ô Â±ô°ÿ …¶• Þú ý¼ …² ø± …Ú~…ìþ ‹±…ÿ {ùýú …üò
¶ý·}î|ø† ¬° ›ù• …Ö³…ü¼ ìý³…ó „â†øþ „ðù† ›ù•
›éõâý±ÿ …² ºß·• …›±…ÿ ¶ý·}î€ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ æ²ï
‹ú Îíê „ü~.
‹† {õ›ú ‹ú …øíý• ‹ß†°âý±ÿ SIH ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†
›ù• ‹ùŒõ¬ Ö±„üñ~ø†ÿ ì±…ÚŒ}þ ô ì~ü±ü}þ ô ðÛ¼
ì~ü±…ó ¬° ‹ß†°âý±ÿ ìõ÷± …² …üò ¶ý·}î|ø† ô øí¡ñýò ‹†
{õ›ú ‹ú …üñßú ðã±½ ì˜Œ}þ ¬° ‹ýò ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô›õ¬ ¬…°¬€ ‹±â³…°ÿ ¬ô°û|ø†ÿ
„ìõ²ºþ Îéíþ ‹† ¬Îõ– …² …¶†{ý~ ô Þ†°ºñ†¶†ó ì±‹õÆú
›ù• ‹†æ ‹±¬ó ìý³…ó „â†øþ „ðù† ¬° ¿¨õÁ
Þ†°‹±¬ø†ÿ ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ìõÖÛý• „ìý³
‹ú ðË± ìþ °¶~.Î
1. …‹±…øýî õ° ¾~Úý†ðþ ¤·ò€ ¤†›õÿ …‹†®°€ Êùõ° Îéý±Â†. {¥éýê
Ÿ±¨ú …ÆçÎ†– ‹ýí†° ¬° ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìß†ðý³û
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …°ôìýú. Ÿù†°ìýò Þñ×±…ð¸ ìñÇÛú|…ÿ ¶çì•
…èß}±ôðýà€ 91-71 ºù±üõ°€ {ù±…ó€ ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô
„ìõ²½ ³ºßþ€ 3831.
2. Ú†Âþ ¶Ïý~ÿ ì±›†ó€ ¬…ô° ñ†û …¤í~€ ¾×~°ÿ °Â†. ì~ü±ü•
…ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ Ÿ†’ …ôë€ ì†ø†ó€ {ù±…ó€ 4831.
3. Ú†¶î ²…¬û Ö±ü~ôó. „ºñ†üþ ‹† ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ. ìœéú ôŽ
9731 @ 1)6(:41-8.
4. ¾×~°ÿ °Â†€ ìýñ†ôð~ ‹ùíò. Þ†°‹±¬ Þ†ìýõ{± ¬° ‹©¼|ø†ÿ
ì~…°á ³ºßþ. ¬ôìýò ¶íýñ†° ¶±…¶±ÿ ì~…°á ³ºßþ …ü±…ó.
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó. ¬ÿ ì†û 2731.
5. ìÛ~¶þ ¤íý~. {í±Þ³ …ÆçÎ†– ô …‹± °¶†ðú|ø†ÿ ³ºßþ. ð»±üú
„ìõ²ºþ ¨Œ±ÿ …ðœíò Îéíþ ì~…°á ³ºßþ …ü±…ó 7731 @ 3)7(: 7-4.
6. °‹ýÏþ °Â†€ „ü• …èùþ ø†èú. ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬°
ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ¶±†üþ. Ÿ†’ …ôë€ ì±¶ê€ Þ†º†ó€ 2831.
7. ì±…¬ÿ Òçì±Â†. ðÛ¼ ì~…°á ³ºßþ ¬° SIH. Ö¿éñ†ìú „ìõ²ºþ
¨Œ±ÿ …ðœíò Îéíþ ì~…°á ³ºßþ …ü±…ó 1831@ 3)1(: 92-32.
8. ¤†›õÿ …‹†®°€ ¶±‹†² ìÏ¿õìú€ ì±…¬ÿ ð·±üò . ì~…°á ³ºßþ 3
ô 4 . ›ù†ó °…ü†ðú€ {ù±…ó€1831.
9. „Ú† ¨†ðþ ì¥í~. ‹±°¶þ {¥éýéþ ô ìÛ†ü·ú ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†–
‹ýí†°¶}†ðþ. Æ ô {³Þýú 1831@ 74 : 63-92.
31. ì±¬ Îéþ ì¥·ò€ ø†ºíþ ð·ýî€ ‹·}†ó ìñ¼ Ö±…ðà. ‹±°¶þ ðÛ¼
¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ó ‹± °ôÿ Þ†ø¼ ø³üñú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ.
…ôèýò øí†ü¼ ¶†èý†ðú ¬…ð»œõü†ó ì~…°á ³ºßþ ¶±…¶± Þ»õ°€
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …¾×ù†ó€ …°¬üŒù»• 4831.
41. ðýà ìù± Ö†Æíú€ ¤·ò ²…¬û ìù~ÿ€ Ú†¶íþ ²ø±û€ ›Ï×± ¨†ó
Ö±ü~û . ‹±°¶þ ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ô ¶}†¬ ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ Þ†º†ó ¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ SIH ¬° ¶†ë 38-28 .
Æ±§ {¥ÛýÛ†{þ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ†º†ó€ ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ€
â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ 3831.
51. ÚñŒ±ÿ ÒçìÏéþ€ ìý± …ÞŒ±ÿ ¶ý~ Îéþ€ ¶}†°ÿ ì¥í~°Â†€
Î·ã±ü†ó Îéý±Â†. ‹±°¶þ ðã±½ ì·‰õæó ô…¤~ø†ÿ ì©}éØ
‹ýí†°¶}†ðþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ºù± Þ†º†ó ¬° ¨¿õÁ Þ†°‹±¬ø†ÿ
¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ. Æ±§ {¥ÛýÛ†{þ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
Þ†º†ó€ ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ€ â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ 4831.
61. ¤†ž ¶ý~ ›õ…¬ÿ ¶ßýñú. ‹±°¶þ ìý³…ó „â†øþ€ ðã±½ ô Îíéß±¬
ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó ð·Œ• ‹ú ì~…°á
³ºßþ ô ¶ý·}î …ÆçÑ °¶†ðþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° ¶†ë 5731. †ü†ó ð†ìú
Þ†°ºñ†¶þ …°º~€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó€
57-4731.
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Habibi Kolayee M.1 / Hosseinpour K.R.2 / Mobashsheri E.3 / Behnampour N.4
Astudy on curative centers managers,
knowledge and attitude levels about
Hospital Informatics Systems
Introduction: Researches showed the effective role of applying the hospital information
systems (HIS) in upgrading quality of the curative care services, increasing satisfactions,
and improving treatment economy. Due to the necessities of the HIS development and the
important role of managers knowledge and attitudes, present study carried out to achieve
the level of Golestan curative centers (province) managers knowledge and attitudes in
2006.
Methods: Present study is a cross-sectional descriptive study, has been done on 73 people
of the Golestan curative centers managers who agreed to participate in this study in the year
2006.Avalid and reliable questionnaire have been sent for each manager. After completing
the questionnaire, collected data analyzed by SPSS software.
Results: Our research findings showed that 59.3% of managers had average knowledge,
and 95.1% had a positive attitude about the HIS. Maximum knowledge scores belonged to
the medical records staffs, and minimum knowledge scores to operation theaters and
hospital officers. Maximum level of the positive attitude found for laboratories staffs and
minimum to finance and operation theaters department. 
Conclusions: Due to the average levels of Golestan curative centers managers knowledge
and attitudes about HIS, to improve HIS usage at all different departments, to hold the
training courses to improving the level of knowledge is necessary.
Keywords: Hospital informatics system, Curative centers managers, Knowledge, Attitude
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